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Byzantium in maps
Dersaadet-istanbul
From the middle of the 15th to the middle of the 19th century the ur­
ban development of Istanbul was completely dominated by the Ot­
toman attitude to life. But then begins the Tanzimat reform period.
Haydarpaşa-Kadıköy, Şehremaneti Rehberi, 1918
Cahit KAYRA
Istanbul is one of the oldest 
cities in the world, but it was not un­
til the Middle Ages that it can be said 
to have achieved its true greatness 
and magnificence. It was indeed the 
largest medieval city in the world, 
but, like all great cities, its fortunes 
rose and fell throughout the course 
of history. In the Byzantine period, 
at the peak of its power and glory, 
the city fell into the hands of the 
Crusaders, by whom it was sacked 
and looted. This led to a great reduc­
tion in the size of the city, and 
although it later expanded once
more, historians inform us that 
when the Ottomans conquered the 
city it had a population of no more 
than 80,000.
After the Conquest the city ex­
panded in parallel with the growth 
in size and wealth of the Ottoman 
Empire and by the 17th century the 
population exceeded a million. This 
was followed by a period of military, 
political and economic decline, and 
by the beginning of the 19th century 
the population had fallen to under 
half that figure. When the Turkish 
Republic took over the old Ottoman 
capital, the city had a population of 
only 600,000. Present day Istanbul 
has a population of over seven 
million.
Cities illustrate the attitude and 
philosophy of communities in plastic 
form. “ Let me walk around a city 
for twenty m inutes” , writes 
H.G.Wells, “ and I’ll tell you the 
level of civilisation of its in­
habitants.” The validity of this 
statement rests on the truth and ac­
curacy of one’s understanding of the
term ‘civilization'. The radical dif­
ference between the Western and the 
Ottoman concept of civilisation may 
well invalidate Wells’ claim. But it 
is undeniable that Ottoman attitudes 
greatly influenced the formation and 
layout of the city of Istanbul.
From the middle of the 15th 
century to the middle of the 19th the 
urban development of Istanbul was 
completely dominated by the Ot­
toman attitude to life. But thento
begins the reform period of the Tan­
zimat. The new attitude, or at least 
the attempt to produce a new at­
titude, affected both municipal
g o v e rn m e n t a n d  u rb a n  p la n n in g . A
new, Western attitude arose.
In the Republican period the 
construction of wooden buildings 
was prohibited, and those that sur­
vived were either demolished or 
burned down. As a result, the pro­
file of the city, which until then had 
changed every thirty years or even 
less, now gained a certain per­
manence. But then something else 
happened. As a result of the 
technological developments that had 
taken place in the agricultural sec­
tor in the 1950s coupled with the 
rapid growth of the population in 
the country as a whole, the popula­
tion of the city increased twelve-fold 
within a very short space of time. 
The result was that although wooden 
houses were no longer continually 
being destroyed and replaced by new 
ones, the houses that had been built 
twenty or thirty years before were 
now being deliberately torn down 
and replaced by large, high-rise
buildings. As the city increased in 
size and economic power we find a 
radical alteration in the urban pro­
file coupled with a great expansion 
of the city limits.
In the course of this process, 
which covered many centuries, some 
parts of the city changed little, if at 
all. Seraglio Point, Topkapı Saray 
and the surrounding area fall into 
this category, other places changed 
quite radically, like Kadıköy for ex­
ample. The little village of two hun­
dred years ago and the pleasant quiet 
little country town of our childhood 
and youth, is now a great city with 
a million inhabitants. Practically 
nothing remains of the ancient city 
of Chalcedon. On the other hand a 
considerable ’ amount, including 
Galata Tower, has survived from the 
Levantine colony that used to be 
located within the triangle formed by 
the defence walls, but the old 
Galata-Pera district now stretches as 
fas as the slopes of Levent and 
Etiler.
Valide Sultan Mosque (New Mosque) and Eminönü Square, 18th century
19th century, and maps after this 
date based on accurate modern 
measurements. Finally there are the 
plans produced in the Republican 
era.
There is a large number of such 
maps and plans, and all are not in­
cluded in my book, which would 
then have taken the form of a 
catalogue. I picked out the most im­
portant, and of these I chose those 
that most clearly reflect the changes 
that have taken place in Istanbul 
throughout the centuries.
Examination and evaluation of 
the appearance of Istanbul as 
reflected in these maps and plans is 
a work of an essentially technical
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The book “ Byzantium 
Dersaadet- Istanbul in Maps,’’con­
sists of an examination of the maps 
and plans drawn up by both Turkish 
and foreign scholars and experts. 
The sources are very varied, in­
cluding maps of Byzantium, Ot­
toman Istanbul, Kauffer, Osman 
§akir Efendi, etc..
There are maps and plans 
drawn up by foreign observers, pic­
torial maps drawn by Ottoman car­
tographers before the middle of the
Kauffer, 1776
nature. My book, however, is more 
general and is aimed at readers who 
are interested in the culture of Istan­
bul. I thus wished to give the work 
a wider scope, and decided to com­
plement the maps and plans with 
pictures, engravings and 
photographs that would allow com­
parisons to be made. I felt that it 
would add to the interest of the book 
to show how the appearance of a 
particular square or a particular sec­
tion of an embankment changed
with the passage of time. Let us take 
Kadıköy, for example. I have tried 
to present the layout of the buildings 
in the blank spaces on the maps in 
a more lively and comprehensible 
form by using the engravings of 
Melling and others.
While attempting to illustrate 
by means of maps and pictures the 
plastic appearance of the city and the 
changes it has undergone. I have, at 
the same time, tried to make these 
more vivid and lively by referring to 
the various interesting events that 
occurred in these places in the course 
of history. I refer, for example, to 
the Nika massacre in Sultanahmet 
Square and the burning of the con­
cubines in the Old Saray at Bayezit 
I have also included extracts from 
writers on Istanbul such as Ilyas 
Agha, Ahmet Rasim and Théophile 
Gautier.
For the purpose of this study I 
have divided Istanbul into ten 
districts, as follows:
1. Seraglio Point and the sur­
rounding district
2. Bayezit and the surrounding 
district
3. From Bayezit to the city 
walls.
4. The suburbs of Istanbul 
(Kağıthane, Bakırköy, Yeşilköy)
5. Beyoğlu
6. The Bosphorus, 
Rumelian shore.
7. Kadıköy
8. Üsküdar
9. The Bosphorus, 
Anatolian Shore.
10. The Islands.
I have attempted to describe the 
appearance of these various sections 
of the city from a certain date in the 
past up to the present day. and to 
illustrate these descriptions by rele­
vant pictures and stories. For exam­
ple, in the case of Kadıköy I have 
begun from Chalcedon, while in the 
case of the Seraglio Point I have 
begun from the Capitol. In Bayezit 
I begin from the old Byzantine 
palaces and in Eyüp from Coz- 
midion.
Let me take Kadıköy as an ex­
ample. Kadıköy is the ancient 
Chalcedon. The first settlement was 
located on the site now known as 
Fikir Tepesi. This settlement was 
known as “ the Country of the 
Blind” implying that the settlers had 
been incapable of seeing very much 
better sites elsewhere in the region.
Kadıköy underwent very rapid 
development in the Roman and 
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Byzance par les cartes
Dersaadet - Istanbul
A partir du milieu du 15ème siècle et jusqu’au milieu du 19ème, 
l’orientation du développement de la ville d’Istanbul a été totalement 
soumise à l’idée que les Ottomans se faisaient de la vie. Ce fut alors 
la période ¡de reformes de Tanzimat.
développements conjugués à la 
croissance rapide de la population 
dans l’ensemble du pays. Cela eut 
pour résultat que non seulement les 
maisons en bois n’étaient plus con­
tinuellement détruites et remplacées 
par d’autres, mais encore que les 
maisons qui avaient été construites 
vingt ou trente ans auparavant 
étaient, elles, désormais détruites et 
remplacées par de grands immebles 
élevés.
A mesure que la ville y gagnait 
en étendue et en puissance économi­
que, on pouvait voir un changement 
radical de son profil urbain et un 
élargissement très net des limites de 
la cité.
Au cours de ce processus qui 
s’étendit sur plusieurs siècles, certai­
nes parties de la ville changèrent peu 
ou ne changèrent pas du tout, par 
exemple la pointe de Seraglio, le 
Palais de Topkapi et les quartiers
team?
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La mosquée Valide Sultan ou Nouvelle Mosquée et la place Eminönü, XVUlème siècle
Plan du quartier d 'Haydarpaşa à Kadıköy, daté de 1918
Par Cahit Kayra
Istanbul, dont la fondation 
remonte à des temps très anciens, est 
l’une des plus vieilles villes du 
monde. Mais on peut dire que c’est 
seulement au Moyen Age qu’elle a 
atteint sa grandeur, et sa magni­
ficence.
Elle était alors, bien entendu, la 
plus grande ville du monde, mais sa 
prospérité s’est tantôt renforcée tan­
tôt effondrée au cours de l’histoire. 
Lors de la période byzantine, au 
faîte de sa puissance, la ville tomba 
aux mains des croisés qui la pillèrent 
et la saccagèrent. La ville s’est alors 
rétrécie bien que par la suite elle
s’étendit à nouveau. Lorsque les 
Ottomans s’en emparèrent, elle ne 
possédait que 80 000 habitants. 
Après la conquête, la ville s’agran­
dit parallèlement à l’augmentation 
du nombre de ses habitants ainsi 
qu’à la richesse de l’Empire otto­
man, et au 17ème siècle la popula­
tion dépassait le million. On assiste 
par la suite à une période de déca­
dence politique, militaire et écono­
mique, ainsi au début du 19ème 
siècle, la population diminua de plus 
de la moitié.
Lorsque la République turque 
s’empara de la vieille capitale otto­
mane, il n ’y restait plus que 600 000 
habitants. Istanbul dépasse 
aujourd’hui les sept millions.
L’architecture des villes en géné­
ral reflètent l’attitude et la philoso­
phie des communautés qui les 
composent “ Laissez-moi me prome­
ner dans une ville pendant 20 minu­
tes” écrit H.G.Wells, “ et je vous 
dirai son niveau de civilisation et de
culture.” Le bien-fondé de cette 
déclaration doit se rattacher à notre 
propre interprétation du mot “ civi­
lisation” . La différence énorme 
entre le concept de civilisation des 
occidentaux et celui des Ottomans 
pourrait bien rendre caduques les 
prétentions de Wells. Mais il est 
indéniable que le mode de vie des 
Ottomans a eu une grande influence 
sur la formation et l’agencement des 
quartiers d ’Istanbul.
Istanbul au 17ème siècle
A partir du milieu du 15ème siè­
cle et jusqu’au milieu du !9ème siè­
cle, l’orientation du développement 
de la ville d’Istanbul a été totalement 
soumise à l’idée que les Ottomans se 
faisaient de la vie. Mais ce fut alors 
la période de réformes des Tanzi­
mat. La nouvelle attitude ou tout au 
moins la tentative d’adopter une atti­
tude nouvelle face à la vie a eu une 
influence à la fois sur l’administra­
tion de la ville et sur les projets 
d’architecture urbaine. On vit surgir 
une nouvelle façon de penser, 
davantage tournée vers l’occident.
Dès la période républicaine on 
mterdit la construction de bâtiments 
en bois et ceux qui étaient déjà cons­
truits furent ou démolis ou brûlés. 
Ainsi le profil de la ville qui jusque 
là se transformait tous les trente ans 
ou même moins, acquit alors une 
certaine permanence. Mais il se pro­
duisit ensuite un événement frap­
pant: la conséquence des
développements technologiques qui 
avaient vu le jour dans le secteur de 
l’agriculture dans les années 50,
G alata-Pera s ’étire à présent 
jusqu’au collines de Lèvent et Etiler.
Le livre “ Byzance - Dersaadet 
- Istanbul par les cartes” consiste en 
une étude des cartes et des plans qui 
ont été tracés par les savants et les 
experts turcs et étrangers. Les sour­
ces sont très variées, elles vont des 
cartes de Byzance et de l’Istanbul 
ottomane à Kauffer, Osman §akir 
Efendi etc.
Il rassemble des cartes et des 
plans dessinés par des observateurs 
étrangers, d’autres en couleurs tra­
cés par des cartographes ottomans 
avant le milieu du 19ème siècle, et
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environnants. D’autres, par contre, 
comme Kadıköy se transformèrent 
complètement. Le petit village qui 
existait deux cents ans auparavant et 
le petit bourg charmant et paisible
de notre enfance et de notre jeunesse 
est à présent une grande ville d ’un 
million d ’habitants. Pratiquement 
rien ne subsiste de l’ancienne cité de 
Chalcédoine. Par ailleurs, un grand
nombre de quartiers, y compris la 
Tour de Galata, ont survécu à la 
colonie des levantins que l’on situait 
à l’intérieur du triangle formé par les 
remparts, mais l’ancien quartier de
des cartes qui ont été réalisées après 
cette époque et qui se fondent sur 
des échelles modernes et exactes. Il 
y a enfin les plans qui datent de l’ère 
républicaine.
On dispose d’une grande quan­
tité de cartes et de plans, et mon livre 
ne les présente pas tous, sous peine 
de ressembler à un cataogue. J ’ai 
relevé les plus importants et parmi 
ceux-là j ’ai choisi ceux (et ils sont 
nombreux) qui me paraissaient reflé­
ter de manière la plus significative 
l’évolution d’Istanbul au cours des 
siècles.
L’examen des données concer­
nant l’évolution d’Istanbul, telle 
qu’elle apparaît à l’etude cartographi­
que, constitue un travail essentielle­
ment technique. Cependant, mon 
livre revêt un caractère plus général 
et s’adresse aux lecteurs qui sont par­
ticulièrement intéressés par la con­
naissance d’Istanbul. J’ai voulu ainsi 
élargir la portée de mon travail, et 
j ’ai décidé d’agrémenter les cartes et 
les plans d’images, de gravures et de 
photos qui permettraient d ’établir 
des comparaisons. J ’ai pensé que le 
fait de montrer comment une partie 
précise d’une berge changeit au 
cours des temps ajouterait de l’inté­
rêt à l’ouvrage.
Prenons par exemple Kadiköy
J ’ai tenté de montrer la dispo­
sition des bâtiments de la façon la 
plus intéressante et la plus claire pos­
sible, en utilisant les gravures de 
Mellign et d ’autres.
Tout en essayant d’enrichir au 
moyen de cartes d’illustrations le 
visage de la ville et les transforma­
tions qu’il a subies, j ’ai tenté de les 
rendre plus vivantes et plus attrayan­
tes en mentionnât les événements 
intéressants qui se sont déroulés dans 
ces lieux au cours de l’histoire. Je 
signale par exemple le massacre de 
Nika dans le quartier de Sultanah­
met ainsi que l’incendie du vieux 
Palais à Beyazit ou périrent les con­
cubines. J ’y inclus des extraits 
d’oeuvres d’écrivains qui ont tra­
vaillé sur Istanbul comme Ilyas 
Agha, Ahmet Rasim et Théophile 
Gautier. Dans le cadre de ce travail, 
j ’ai divisé Istanbul en dix quartiers 
selon l’ordre suivant:
1. Séraglio et le quartier qui 
l’entoure, 2. Beyazit et le quartier 
attenant 3. de Beyazit aux remparts 
4. les faubourgs d ’Istanbul 
(Kağıthane, Bakırköy, Yeşilköy) 5. 
Beyoğlu 6. le Bosphore, la rive rou- 
mélienne 7. Kadıköy 8. Üsküdar 9. 
La Bosphore, la rive anatolienne 10. 
les îles.
J ’ai tenté de décrire l’aspect de 
ces diverses parties de la ville depuis 
le pasé jusqu’à aujourd’hui et j ’ai 
voulu illustrer ces descriptions au 
moyen d’images et d’anecdotes qui 
s’y rapportent. Par exemple, pour ce 
qui est de Kadıköy, j ’ai commencé 
par Chalcédoine, alors que dans le 
cas de Sereglio je suis parti du Capi­
tole, pour Beyazit des vieux palais 
byzantins et pour Eyüp de Caz- 
midion.
Prenons par exemple le cas de 
Kadıköy.
Kadıköy est l’ancienne Chal- 
cedoine suite page 6
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